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Di Ajukan Oleh  
















 Allah SWT tempat meminta segala sesuatu. {Q.S AL- Ikhlash : 2} 
 Tunjukanlah kami jalan yang lurus. {Q.S AL- Fatihah : 6} 
 Tidak! Sesungguhnya (Al-Qur’an) itu benar – benar suatu peringatan. 
{Q.S AL- Insan : 54} 
 Maka barang siapa yang menghendaki, Tentu dia mengambil pelajaran 
darinya. {Q.S AL- Insan : 55} 
 Mereka lah yang mendapat petunjuk dari Tuhannya, dan mereka itulah 
orang – orang yang beruntung. {Q.S AL- Albaqarah : 5} 
 Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. {Q.S AL- Fatihah : 3} 
 Pemilik Hari Pembalasan. {Q.S AL- Fatihah : 4} 
 
 
Kupersembahkan Kepada : 
 Allah Swt, Terimakasih telah engkau beri nikmat yang tidak henti-hentinya. 
 Ayah, Ibuk, Adik dan Nenekku, Terimaksih telah memberikan apa yang jadi 
tanggung jawabnya dan atas do’anya untuk saya. 
 Dosen – dosen yang membimbingku, Saya ucapkan terimakasih. 







 Pada penelitian ini yang mengambil judul ANALISIS PASAR 
DELANGGU KECAMATAN DELANGGU KABUPATEN KLATEN, dengan 
tujuan : 1. Mengetahui Karakterstik dari pedagang dan Pembeli pasar. 2. 
Mengetahui Peredaran barang dipasar Delanggu Kec.Delanggu. 3. Mengetahui 
Faktor – faktor yang berpengaruh terhadap pendapatan pedagang.  
Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah survei pada teknik 
Simple Random Sampling yang bermaksud penentuan anggota sampel secara acak 
sederhana. Sedangkan untuk pengambilan sampel pembeli adalah menggunakan 
metode eksidental yang merupakan metode yang pada saat diadakan penelitian 
pembeli sedang berbelanja di Pasar Delanggu yang akan diambil sebesar 50 
responden. Pada penelitian ini maka akan di ambil sampel 15 % dari per jenis 
pedagang nya, Sehingga 50 responden pedagang. Sedangkan pada pembeli 
diambil sampel 50 responden. 
Pada hasil yang diperoleh bahwa Karakteristik Penjual atau Pedagang di 
Pasar Delanggu adalah 1. Penjual atau pedagang di Pasar Delanggu mayoritas 
70% perempuan. 2. Umur dari pedagang sebagian besar ( 90 % ) berusia 
produktif. 3. Banyak ( 34 % ) berpendidikan terakhir adalah SMP atau Sedang. 4. 
Pedagang mengalami cukup lama usaha berdagang 17.8 tahun. 5. Barang 
dagangan sebagian besar besasal dari Klaten. 6.Modal pedagang rata – rata 
Rp.1.942.800. 7. Pedagang sebagian besar berasal dari Kelurahan Delanggu. 
Sedangkan Karakteristi Pembeli atau Konsumen di Pasar Delanggu adalah 1. 
Pembeli rata – rata berasal dari Kecamatan Delanggu. 2. Pekerjaan pembeli 
sebagai ibu rumah tangga. 3. Pembeli berbelanja karena kebutuhan sehari – hari. 
4. Alasan memilih Pasar Delanggu adalah murah dan lengkap. Asal barang 
dagangan yang bervariasi yaitu 1. Barang elektronik berasal dari Jogjakarta 
sebesar 6 % (3 responden). 2. Pakaian berasal dari Solo sebesar 10 % (5 
responden). 3. Sembako berasal dari Klaten Kota sebesar 12 % (6 responden). 4. 
Sayuran berasal dari Karanganyar sebesar 16 % (8 responden). 5. Alat – alat 
pertanian berasal dari Klaten sebesar 6 % (3 responden). 6. Makanan berasal dari 
Klaten sebesar 8 % (4 responden). 
  Faktor yang mempengaruhi pendapatan pedagang adalah 1. Semakin 
tinggi modal maka semakin tinggi pendapatan pedagang. 2. Semakin lama usaha 
maka semakin tinggi pendapatan pedagang yaitu sebesar 62% (31 responden). 
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KATA PENGANTAR  
 
Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
 Terima kasih dan Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah Swt, Dengan  
atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang 
berjudul: “ANALISIS PASAR DELANGGU DI KECAMATAN DELANGGU 
KABUPATEN KLATEN”, Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan 
mencapai gelar Sarjana pada Fakultas Geografi Universitas Muhammadiyah 
Surakarta. Dengan segala upaya dari pembimbing yang tak lelahnya untuk 
membimbing saya, Seperti ayah atau ibu yang mendidik anaknya tak mengenal 
lelah dari kesehariannya sebagai dosen yang mampu membagi waktu demi 
membimbing anaknya dan Alhamdulillah segala kesulitan dapat teratasi berkat 
bimbingan dari berbagai pihak yang membantu. Untuk itu, penulis mengucapkan 
banyak terima kasih kepada:  
1. Bapak Drs. H. Dahroni, M.Si. selaku Dosen Pembimbing utama yang 
memberikan banyak waktu dan bantuannya kepada saya.  
2. Ibu Dra. Hj. Retno Woro Kaeksi. selaku Pembimbing kedua yang telah 
memberikan waktunya dan pikirannya demi saya untuk kelancaran 
penyusunan skripsi ini yang telah saya buat. 
3. Seluruh para dosen dan karyawan di Fakultas Geografi, yang telah banyak 
merepotkan dari hal – hal kecil dan besar, saya ucapkan banyak terima kasih 
untuk pencapaian dalam proses pencarian ilmu pengetahuan baik yang dasar 
maupun umum. 
4. Ayah, Ibu, Adik dan nenekku saya ucapkan banyak terima kasih atas yang 
mereka berikan mulai dari pengorbanan, perhatian, dan  doa yang mereka 
ucapkan sehari – hari, dan terima kasih nenekku semoga amal dan 
perbuatanmu diterima oleh Allah SWT. 
5. Teman - teman Geografi angkatan ( 2009 ) : yang telah bersama – sama untuk 
menyelesaikan tugas akhir atau skripsi, dari suka dukanya kita rasakan 
bersama – sama untuk kebaikan kita untuk dilatih dimulai sekarang.  
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6. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu atau yang 
disebutkan maka saya banyak – banyak mengucapkan terimakasih atas 
pengalaman atau ilmu yang diberikan kepada saya dan tidak ternilai harganya. 
7. Semua orang yang mendo’akan saya untuk lebih baik, Maka saya ucapkan 
banyak terimakasih atas semua perhatiannya terhadap saya.  
Dari saya banyak mengucapkan terimakasih dan akhirnya, penulis hanya 
berharap semoga Allah Swt membalas yang mereka berikan kesaya atas bantuan 
yang diberikan selama ini.  
Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 
 
 
       Surakarta,               Juni 2013 
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